






























































































































14 アルバイト先のために頑張ろうと思う .862 .022
9 アルバイト先に貢献したい .755 .114
15 常にアルバイトのことを考えて生活を送っている .733 -.250
10 アルバイト先への所属意識を持っている .730 .189
13 アルバイト先のメンバーであるという意識は高い .696 .254
16 アルバイトが生活に占める割合は高い .645 -.111
12 アルバイト先に対して自分なりの責任感がある .637 .082
17 特別な事情がない限りこのアルバイトを辞めようとは思わない .624 .163
11 このアルバイトを長く続けても苦ではない .620 .196
18 できることならこのアルバイト先のメンバーと長く付き合っていきたい .502 .386
3 メンバーから大切にされていると思う .024 .871
2 メンバーから受け入れられていると思う .068 .837
1 みんな温かい心で迎え入れてくれる .098 .769
5 私の考えを何人かのメンバーはわかってくれる -.032 .758
4 私は優しい人に囲まれて一人ではない .160 .720
6 悩みをきいてくれる人がいる .003 .703
8 このメンバーの一員になれてよかったと思う .454 .489



























平均 標準偏差 ① ② ③ ④ 所属感 被受容感
①自分が責任者から 2.60 0.91 ー
②自分がアルバイトメンバーから 2.49 0.91 .555 ー
③アルバイトメンバーが責任者から 2.60 0.85 .667 .421 ー
④アルバイト同士 2.50 0.87 .450 .682 .621 ー
所属感 29.32 9.46 .546 .447 .350 .380 ー
被受容感 21.83 6.19 .568 .583 .422 .532 .731 ー
継続期間 15.16 12.20 .272 .192 .147 .175 .380 .355
アルバイト
①自分が責任者から
A 2.60 0.87 ー
B 2.59 0.94 ー
②自分がアルバイトメンバーから
A 2.51 0.89 .489 ー
B 2.47 0.92 .614 ー
③アルバイトメンバーが責任者から
A 2.60 0.83 .625 .345 ー
B 2.59 0.87 .705 .492 ー
④アルバイト同士
A 2.50 0.83 .391 .670 .553 ー
B 2.50 0.90 .500 .694 .682 ー
所属感
A 30.23 9.27 .516 .399 .304 .303 ー
B 28.41 9.58 .578 .492 .395 .452 ー
被受容感
A 22.26 6.22 .546 .543 .390 .452 .743 ー
B 21.39 6.14 .592 .622 .455 .610 .716 ー
継続期間
A 18.23 13.08 .337 .202 .130 .158 .395 .385
























































χ2値 GFI AGFI RMSEA CFI AIC
モデル１（Figure 2） 83.05 （df=38, p<.01） 0.968 0.944 0.051 0.988 17553.38
モデル１（Figure 3） 78.57 （df=37, p<.01） 0.969 0.944 0.050 0.989 17550.91
モデル2 159.97 （df=38, p<.01） 0.942 0.899 0.084 0.969 17630.31
モデル３ 320.2 （df=38, p<.01） 0.904 0.834 0.128 0.927 17790.53
モデル４ 78.57 （df=37, p<.01） 0.969 0.944 0.050 0.989 17550.91
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推定値 標準誤差 p 値 推定値 標準誤差 p 値
測定モデルにおけるパス
　自分が責任者から　←　「ほめ」環境 1.000 0.810 1.000 0.887
　自分がメンバーから　←　「ほめ」環境 0.980 0.088 .000 0.859 0.066 .000
　メンバーが責任者から　←　「ほめ」環境 0.704 0.077 .000 0.752 0.059 .000
　アルバイト同士　←　「ほめ」環境 0.787 0.085 .000 0.870 0.076 .000
　小包１　←　被受容感 1.000 1.950 1.000 1.829
　小包２　←　被受容感 1.028 0.047 .000 1.163 0.059 .000
　小包３　←　被受容感 1.036 0.044 .000 1.008 0.051 .000
　小包４　←　所属感 1.000 3.070 1.000 3.148
　小包５　←　所属感 1.181 0.042 .000 1.107 0.043 .000
　小包６　←　所属感 0.722 0.048 .000 0.805 0.052 .000
構造モデルにおけるパス
　被受容感　←　「ほめ」環境 1.465 0.180 .000 1.457 0.144 .000
　所属感　←　被受容感 1.265 0.088 .000 1.396 0.102 .000
　継続期間　←　所属感 1.796 0.266 .000 1.155 0.213 .000
分散および誤差間の共分散
　自分が責任者から 0.104 0.062 0.115 0.050
　自分がメンバーから 0.164 0.056 0.269 0.044
　メンバーが責任者から 0.358 0.039 0.300 0.032
　アルバイト同士 0.286 0.037 0.211 0.034
　小包１ 0.839 0.130 1.181 0.145
　小包２ 0.546 0.111 0.457 0.119
　小包３ 1.026 0.150 1.388 0.164
　小包４ 1.588 0.230 1.895 0.270
　小包５ 0.623 0.246 0.850 0.255
　小包６ 3.908 0.387 4.550 0.460
　継続期間 140.025 13.271 94.383 8.935
　「ほめ」環境 0.656 0.096 0.787 0.098
　被受容感 2.396 0.285 1.677 0.221
　所属感 3.340 0.420 3.387 0.447
　自分が責任者から　↔　アルバイト同士 -0.237 0.039 .000 -0.268 0.034 .000
　自分がメンバーから　↔　メンバーが責任者から -0.202 0.036 .000 -0.116 0.030 .000
　自分が責任者から　↔　自分がメンバーから -0.273 0.060 .000 -0.160 0.047 .001
　小包１　↔　小包３ 0.205 0.115 .076 0.378 0.123 .002
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